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LOS acuerdos de la cantara de comercio 
escrito elevad;) a l a 
En la última sesión cele-
brada por la Cámara de 
Comercio, una de las cues-
tiones que más fueron de-
batidas, fué la referente a 
la urgencia del dragado del 
río, cuya situación actual 
no puede prolongarse más, 
y a que es verdaderamenle 
angustiosa. 
Se ha dado lugar a que 
en el muelle comercial no 
atraque un sólo barco de 
carga, y hasta para los re 
mole adores resulta difícil 
toda maniobra, como bien 
demostrado quedó con el 
remolcador «Zugasti», co 
nocedor profundo de la «ba-
rra» y sus peligros, y que, 
no obstante su práctica, 
quedó varado y en peligro 
de que hubiera sido des-
truido por la dureza del 
mar. 
Tal es la urgencia del 
dragado, que uno de los 
acuerdos de la Cámara, fué 
el de redactar, con carácter 
urgentísimo, el escrito qu? 
ayer mismo f u é enviado 1 
alto comisario, señor Rico 
Avello, y que dice así: 
^En la asamblea celebra-
da en esta Cámara de Co-
mercio en la noche de ayer, 
se ha tomado u n á n i m e 
a c u e r d o de dirigirse a 
V. E. para someter a su 
respetable atención, el si-
guiente ruego: 
A litulo de rumor, pero 
que por iirormes particu-
laies que han llegado a co-
nocimiento de esta entidad, 
se presume que de un mo-
mento a o tro tendrá confir 
s 
curso que a el pueda con-
currir empresas o contra-
tistas sujetándose en un to-
do a un riguroso p'.iego de 
condiciones. 
Se consideran, excelentí-
simo señor, de tal necesi-
dad comenzar srgentísima-
mente las obras del draga-
do, medíanle el proee&i 
miento que se indica, no 
aguardando a que la draga 
sea reparada, que de retra 
sarlo un momento más, es 
te puerto habrá desapare ̂  
cido totalmente. 
Aún cuando por V. E. es 
ya conocido el estado de 
abondono en que se en-
cuentra y el lamentable as-
pecto que presenta, no de-
bemos ocultarle que la na-
vegación por el, ha llegado 
a ser tan imposible, que ni 
los mas pequeños faluchos 
pesqueros, pueden atracar 
a los muelles para descar-
gar la pesca; y en cuanto a 
embarcaciones de pequeña 
C3rga, rehusan hasta llegar 
a la áahía. 
P o r todo esto, vénse 
(Continuación) 
El prónolis o betún, substancia 
substancia conque las abejas em 
badurnan las paredes de la colme 
na para pegar a ella los panales, 
conoce con los nombres de pro 
poleos, aleda, atanquía, etc. Este 
oroducto lo toman las abejas de 
jugos y yemas resinosas de diver 
sas plantas, principalmente de las 
cpniferas; se precede del olivo» la 
aleda es negruzca; si es del pino 
o del abedul aparece blanquecina. 
La aleda no la almacenan las abe 
¡as. la p¿gan desde luego en la pa 
ed de la colmena de donde la io-
nan según las necesidades. Cuan-
o se desecha una colmena y se 
feja al alcance de las abejas, se 
las ve en tiempo de calor retirar 
la aleda que se ablanda con la 
temperatura. Con ella tapan las 
abejas las rendijas, hendiduras y 
agujeros de la colmena, la em 
plean como soldadura y resulta 
de una consistencia e impermeabi 
lidad admirables. Esta substancia 
goza de notabitisimas propieda 
des antisépticas, por cuya razón 
se ha empleado en gran escala y 
con felices resultados en ia cirugía 
militar durante la guerra angla 
boer, en cuya época, un famoso ci 
rujano inglés, el doctor W. Powel, 
emitió un dictamen favorabilisimo 
encomiando las ventajas conseguí 
das en las curas de heridas produ 
cidas por arma de fuego, úlceras 
obligados los indu tríales\songr¿no ^ . fagedenícas, ete, por 
y comerciantes, a que to-
das sus me candas sean 
desembarcadas en el puer-
to de !ánger. 
Por iodo lo expuesto, 
Exmo. Sr., y sin que en el 
ánimo de esta Cámara de 
Comer io esté el distraer 
nuevamente su atención, 
llevándole a su recuerdo 1s 
de la construcción del puer 
io, ya que es con ci lo, 
existen diversas comisiones 
que es án llevando a cabo 
uu estudio informativo so 
bre ello, solamente supli-
camos a V. E. se digne re-
solver que el importe del 
crédito aprobado, t e n g a 
aplicación en su totalidad 
p.ira lievar a cabo el dra-
gado mediante libre con-
ación oficial, se sab.: que *ur,0 y cstabl ciendo eil cl 
na sido aprobado un credi. j p|ieg0 de condiciones co-
la o para que se proce a con 
toda urg n ic ia al dragado 
del puerto de esta c i u d a d 
Ante la so pecha o el te-
mor de que tal crédito, i en 
tti s u totalidad o su mayor 
Parte, pueda >.er aplicado 
Para repara.ión de la ra-
ga «Marruecos» que una 
vez más se haya en es J o 
& inutilidad, es por lo que 
se apiesura esta Cámara 
fle Comercio a recubrir . n-
su auioridad, para que si 
^ que se teme esíuvieraen 
vías de ordenarlo oficiai-
^n te , se digne dispo er 
no se lleve a cabo, y que el 
Rédito de referendia s a 
^sde lúe ;o para comenzar 
rápidamente e l dragado, 
P^ro mediante un l i bre con-
mo muy principalísim 
de que las obras tengan su 
comienzo con un carácteí 
urgentísimo == : arache, 6 
de diciembre 1933.- El pre 
siden e» 
medio del empleo de la <propolisi 
na* tópico constituido por el pró 
polis o aleda. 
Se ha creido largo tiempo que 
!a cera procedía del polen de las 
flores, que con tanta afición reco 
gen estos industriosos animalitos 
y que para transformar ano en 
otra, no se necesitaba más que 
una Ugeta presión y u a especie 
de amasad ira con las patas de 
las abejas. Pero las invesltgacío 
nes de profesores tan famosos co 
mo pnchet, Hunter y Kuber, han 
probado plenamente que la cera 
es una secreción rf.7 abdomen de 
la abeja que depende de la canti 
dad de miel o de otras substan 
cias azucaradas que recibe su esto 
mago. Aclaróse bien [esie asunto 
en una carta que en 1.768 escri 
bió Wiihelmi Bonnet, en la cual 
dice que la cera, en vez de ser ex 
f elida por la boca de la abeja, la 
exuda por los anillos de la parte 
po e ior del cuerpo. Puede esto 
observarse sacoudo la abeja de la 
eklilla en que esta trabajando la 
cera con la punta de una aguja 
delgada, y a medida que se va 
apartando su cuerpo, aparece la 
{des abeilles», que la miel se trans 
forma en cera dentro del cuerpo 
de la abeja. Sin embargo, este he 
chó no tuvo su confirmación hasta 
que Hunter, en 1792 volvia a ira 
tar de este asunto en un periódico 
que dirigía y juntamente con Ha-
ber descubrieron en 1703 la exis 
tencia de receptores triangulares o 
bolsas, por entre cuyas capas sale 
la cera después de haberse acama 
lado dentro y formado las lamini 
tas visibles exterior mente. Estas 
laminitas se fas quitan la misma 
abeja, bien sola o ayudada por a l 
guna de sus compañeras obreras 
Huber ha demostrado que la canti 
dad de cera secretada está en pro 
porción con el consumo de miel, 
pero que esta misma cantidad de 
cera y acaso macho mayor se pue 
de conseguir si se alimenta a la 
abeja con agua azucarada. Con 
el calor y el descanso aumenta la 
secreción, pues las abejas después 
alimentado bien de substancias 
azucaradas se suspenden juntas 
formando racimo y per nanceen in 
móviles horas enteras, después de 
lo cual se encuentran muchas la 




Hacia la creación del Sindícala Ooríoolí ri i 
Nuestro estimado colega «El nos explicábamos la iiidiferenc 
Anunciador Comercial* publica 
en su último número un intere 
sanie artículo sobre la próxima y 
necesaria creación de un sindica 
to agrícola en Alcazarquivir, ar 
tiento que reproducynos y que co 
mentaremos otro día. 
Dice asi el citado articulo: 
Dábamos cuenta en nuestro nú 
mero anterior de los propósitos 
que animaban a un grupo de 
y aislamiento entre sí sin esa 
tural y necesaria convivencia ei 
tre los agricultores de estí ptáz 
Esta nueva tentativa para 
creación de ese sindicato, no 
brá de correr igual suerte que 
habidas anteriormente. No existí 
motivo para que asi sea. Las ríe 
claraciones de S. E. el alto c 
sario en relación a la protecc^ 
a la agricultura, ha irispitá ó I 
agricultores y ganaderos para fun c eación de ese organismo 
Oportunísima ha sido Ú y u r a debajo de sus anillos en for 
publicación que hemos h e - ^ « ^ laminillas 
mos hecho del concurso 
que fué anunciado para el 
dragado del río en el año 
927, dragado que no se 
efectuó y que pasó a se: 
una de tantas esperanzas 
frusíadas de la región del 
Lukus 
Esperamos con interés 
h s íuciór, de este ; róble-
nla, que nos hace temer por 
suerte del famoso y di cu-
tido pucrío de Larache, al 
qae tan justamente se le 
pue^e api'car la legenda-
ria fábula de «Los dos co-
nejos». 
Duche , afirma en su «Culture 
DE INTERES PARA LAS 
SEÑORAS 
m\m DE PARÍS 
Se ha recibido en nuestra pobla 
ción una esplendida colección 
de abrigos elegantes, últimas 
creaciones de París, como tam-
bién magnificas y bonitas fajas 
de goma, eu variados modelos 
Horas de exposición: de once de 
la mañana a la una de la tarde y 
de cinco a siete de la noche, en 
la PENSION CASTELLANA. Ca-
sa de Balag xer, calle de Pablo 
Iglesias 
DE LA ZONA FRANCESA 
mm de reia&ion s ee 
tfe l i comisión del preso 
pyesio MÍ Gomerno 
Cas;iblanca.—Un hecho intere-
sante se ha regislr tdo en la reu-
nión de la Comisión del Presu-
puesto y él Gob:erno. Ya se decía 
que habjía de ocurrir algo extra-
ordinario ante el hecho de que 
los textos que habían de someter 
se a la aprobabación de la reu-
nión habían sido aprobados por 
el íjobierno de París 
Los miembros representantes 
de la Cámara de Comercio, opu-
sieron su voto contrario al estu-
dio y a seguids, se pronunció en 
los mismos términos los pertene-
cienles a las Cámaras de Agricul 
tura. Pronto los del Tercer Colé 
gio hicieron una oposición brus-
ca señalándo la conveniencia de 
retirarse. 
La ruptura fué completa y co-
mo anunciara una'oposición ne-
ta a la política del Hesident^, se 
retiraron sin que hasta ahora ha 
ya podido encontrarse una solu-
ción a tan delicado asunto. 
~ — i 1 1 1 -~r irrn-rTWTii»Ti»MmBrT w n m M M w ^ . » " » 
üiiaus ooüiüraoiis >io en i§ 
Cruz usía 
Por el Comité Ccn'ral de la Crn : 
Roja E s p a ñ o l a , ha sido otorgado 
el nombramiento de m é d i c o - o d o n -
ioloyo dei Dispens irlo de la Cruz 
Poja en esta poblac ión a favor del 
doctor de esta e peclalvlad ion A l -
berto Arciniega Cerrada, quedan-
do abi- rta la consiilta para ind i -
gentes> todos los lunes, de O n 10 
de la m a ñ a n a . 
dar en esta plaza un Sindicato 
Agrícola. Hoy podemo añadir, 
por cierto con satisfacción, por 
pee ello significa el despertar de 
esas clases productoras, que esos 
propósitos llevan camino de con 
vertirse en realidad y que posible 
mente será un hecho su pronta 
fundación. 
La actividad y entusiasmo des 
plegado por los iniciadores de la 
¡dea, ha permitido que sean auto 
rizadas sus reunionas y que se 
haya procedido a la designación 
de de una Comisión Gestora. Es 
ta viene ocupándose actualmente 
con la colaboración de todos los 
adheridoa, en la confección de 
Reglamentos y Estatutos por los 
que ha de funcionar la eníidad 
hoy en cierne. Esencial finalidad 
del Sindicato Agrícola a de ser 
como es lógico suponer, laborar 
por el fomento de la agricultura 
y la ganadería y defendet coapo 
r ttivamente los intereses de sus 
asociados. 
Las halagadoras manifestacio 
r es hechas por S. E. el ato comí 
sario don Manuel Rico Avello a 
su regreso de Madrid, en relación 
»on la decidida piotección a la 
Agrrcuitura; el que puedan los co 
lonps efectuar sus ventas directas 
a los parques de Intendencia, de 
determinados artículos del pais 
ha podido ser base fundamental 
para la creación en esta plazi de 
un Sindicato Agrícola. 
C iertamente los agriduiíores en 
general que han venido recibien 
tio los zarpazos de los intermedia 
rios que nada exponen y lo ga 
nan tedo, que han venido siendo 
víctimas de usureros sin concien 
cía, que han tropezado con serias 
dificuhades para i btener el pro \ 
ducto de una intensa labor, han 
nuestra ciudad y cree, 
ahora se va seria y directamea 
te a su fundación. Los elemr 
que han tomado a su car¿ i 
formación del Sindicato Agricoh, 
inspira la máxima confianza por 
to que no es de dudar que el 
to corone sus propósitos. 
Todo agricultor de buena fe y 
plenamente compenetrado de 
utilidad de esa clase de organís 
ino, tiene el deber ineludible 
.' restar su ayuda moral y materia] 
-"i que ahora se encuentra en — 
i ción. 
Al hacerlo así por el bién ge 
i ral de una noble causa, la 
• l propio tiempo en defensa de 
?vis mismos in'ereses. 
A los que viven de las lab: 
del campo y en elias tienen pu -
tas sus esperanzas y su bienes . , 
debe de interesarles por todos 
conceptos la fundación de ese sin 
dícato, el que ha de estar consti 
tnído por su especial misión nada 
mas que por agiicultores y gana 
deros. 
P O E M A S 
M a ñ a n a azul , dorada, de dulce 
(primaven , 
m a ñ a n a que a m i a lma le da.'; u 
(ser,., precio o. 
se desgrana el cr i s ta l—luz—I 
{ m a ñ a n e r a 
( londru, dando m á g i c a dulzura a l 
{tt íreclgr . 
¡ D u l z u r a de los campos! ¡ D i á -
(mantede la fuente!, 
estremecido como el viento. L u m i -
(nosa 
fragancia del sol claro, que en e 
(dulce poniente 
se cambia en rojo intenso que 
(arrastra un agua rosa. 
M a ñ a n a fresca y p u r a , luz, flor 
(serena y grata, 
isto en las declaraciones de su tu le diste a m i a lma blanca, de ta 




Hemos recibido varios metros 
de tela con destinos a las ¡jniñas 
de esta carilaliva Institución, de 
la distinguida Sra. de Gomendio 
damagentusiasta^ blcnlijchora de 
este Centro./ 
Del Sr. D. Nicolás Aguilar, 
du.ces conque obsequió a los a l -
mas lirme y decidido p opó 
vie protección a la agricultura. 
Mucho hen ó; venido propug-
nando por la creación en esta 
plaza de una entidad de la indo 
le que nos ocupa. Observábamos 
con gran gcá ir que mientras lo > 
e ement s agrícolas de ot as pía , 
âs del pr tectorado se agrupa 
ba;i y funcionaban corporativa-
meme, los de es a ciudad sin dar 
señales de vida, como z\ tuv era i 
resueítos todos sus problemas. Y 
lo deplorubamos más como asi lo 
hemos venido manifeblando por 
euan q siecdo esta pubiación emi 
nenfenume agrícola y es rivando 
su principal fuente de riqueza en 
el desarrollo de la agricultura no 
(tesoro, 
él dulce oro l á n g u i d o , la c laridad 
(de plata 
( e tas alegres brisas, de tus a lon-
(dras da oro. 
Amran COHEN 
D E F U T B O L 
Les m\m1 
ños en su fiesta ¡fomnomástica. 
Del Sr. D. Vicente Moñiuo 'Ari-
za, 6 litros de Jerez Quina. 
La Junta da gracias numero-
sas. 
m e i 
\ é t i i iüJ 
E l comisario delegado local de 
l ! Federación Hi spano-Marroqu í 
de F ú t b o l en nu^slra ciudad, núes-
tro estimado amigo don Jo'oé Blan* 
co Pini l lo , nos h a comunicado 
un atento saludo que ios árb i t i . 
que a c tuarán en los encuentros qi 
se celebrarán el p r ó x i m o dominoi 
son: 
E n L a r a c h e : Titalar-Españ 
F . C . señor Espi. 
E n T á n g e r : S . D . Espolióla- fr 
ca, Súnor Mena. 





F . E s b e s i s e n 
I - maic i más acr«d(tad« ilc leche conde.i iida 
Ptoúwioü excelente* pnrn v i u v r i l a c i ó n 
v< f n Í )• s - I Í pd" s i s^'b'cciinicn'os de 
u . IJ a- ii,06 
i . > i or prvciosps regalos 
3S ^ S H Í I S T I B 
Depositario en Lanche: 
A H R A M E T E 1) 0 V I 
( aMe Cannlcj;^ 5 ? ^ 
Re.s.r-'aio o., 
ra las i 1 
! I H f fck «a i ] 
Cenfro de ampliaciones fotográficas, moldun 
y espeios., Restaaración de lunns v e h r l r kaadr08 
marquetería. ] rnb^06 * i 
VISITAN ES r V C A S 4 y qued.r Va 9 ̂ i v ^ , . 
co . l o c c l ó a g y seriedad de tra ' U 
VENTAS AL CONTADO Y A PL \ZOS 
Plaza del Teatro x A L G A Z A U Q T J I V I R 
k ' B ÍES s rsr 
¡ ñas de ce ser 
7oíio M a w u e c o s 
de producción 
naciorhd 
í//?^ casa situada frente a la 
¡níerve ción Local: Para infor 
mes, Beneích Hermanos 
ALCAZARQ' I I . IR 
;: i . ' . : 
de N Í C V . N ^ T VI ^ P Í N ''.Z 
Situado junto a n i i C T M 
.Se s/rven comidas a toda* horas, por ¿bono y )0r cubitri 
i ^ l ZTiríjulvip 
Manufactura de Cuadros 
TAíAEíl OJi) PÍVTU11\S YBVflNlCES 
—o—o— 
SE DAN PRESUPUESTO • • FACI ' D \DSS EN El 
DAG0 DS LOS TRAB AJOS 
—o—o — 
Cali : Q i l á i y Q i r d t I ' - ' i i LAR\CH 
Juan Sioci^z Forrero 
A k O G A D O 
El Bufete de este Abogado ha 
quedado instalado en el Pasaje 
Gallego, 
Lo que se hrce público, varfl 
conocimiento de sn distinguida 
clientela. 
José A. de 
A b o a ^ d o 
Plaza de España, Casa Cont eras L \ P A : r í 
Ferrocarril Larache-Alcazar 
Precio ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.a 3.a 4.a 
1.a 2.a 3 a ia Sa'idd Larach' Men-
O'óO 0 85 I 'IS ü 70 5ah a fas 8 h. 3 90 2'80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 fa. 
OóO^O BS 115^070 Lieg-ida «1 M«ns h 3 90 2'80 1 75 l'OO 
a las 17 h. 15. 
H^iXf trenas ci culan soiamíenle ios mir?rcoles, viernes y domin 
gos, To ÍOÍ> los trenas s^rá • m x d vi j^^os y mercancías en 
tre ias estddon/s d - L^rach , /vi -nsah y Alcáz ar, 
TAkIFAS INDU TÍMALES DE V, V. 
X I X2-X3 X4 X5 Xó-yX 7 
Es;a • t . rif - s no serán . - ipliv íjb«eí má^ que « los co uerciantes, 
indus.na » y A^riculíores de I9 Z >na oe Protectorado ya sean 
rfmi:ei)te ü vOu^igníjtarios de \n m c r c d í i C Í ^ . 
Los prvei N de estas Tar fos oscilan entre 8*50 2'00 la fone-
lado de L ;raí he a A cáiai o vicevurse, s tgúa la Taiifa porque 
se h^iga <\ tvaaspor'e l i ! ^ desde Almatenéat o esiacioni», 
La> merca^cl ís serán transportadas < n ios trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cnaiquier momentos se^ún disponga 
la dirección y ?n vista de las Piciur/.dones que se efectuén. 
P ñ - r deíalles di i^irs-:' a las Oí'.cmas deí Ferrocarril o a las 
esta' io ic« del mismo. 
c T 
F A B R I C A DE YESO EN EL PE^ON OS^VüLEZ g | 
CONTRA USTA D E O B R A S 
S E F A G I L I T A N ^ROYECPOS Y PRESUPUiSTOS 
Para pedidos ; Apartado, 39 
Aveni 11. )id Alí Bogalel? I V ^ L C A Z A R Q U I V I R 
col Benflay 
C o u t r a U s l a J d e Os^s s 
L a r a e h 
Sítua en el mejor sitio de ]a población 
Siendo el iug^r preferido por los amantes del bu¿n comer 
La mejor cocina de la poblacién, a cargo de un reputado Jefe proce-
dente de importantes hoteles y restaurants de Europa 
k admiten clase iimm mm 
ESPECJUIDAD EN A R R O Z ^ L A VALENCIANA 
Angulas,=B8cálao al pis pis, a la vizcaína y a laji alsa verde 
Estss C a s a n o t i e n e e o m p e t e n e l a era 
L a n g o s t a a I d A m e r i c a n a 
P e a s i ó í i A 
P r o p i e t i rSo, A - t o t i o E 4p?,z 
Comidas ? eamas 
P r e c i o s 
P l a z a d e E s p a f i a 
m 
L a r a c h e 
T e n e r í i j l i s 
D E 
fl n t o n 1 P e d r o s 
L a r a c V c 
Lea y anonciese en mm 
l o s e i e 
S ^ 33. O 
Realiza toda cl>se de operaciones bancarias 
L ^ R A C H E x - x A.LCAZARQUIVIP 
EíiEGTRAS P 
¿éntrales térmicas, produeísras de eneraia eleetrlta en Tetuan 
rache y flleazarpvir.| Transformadores ea flrgila y íüo Martín 
$8 í a j i l taa p r o ? e ¿ í o n p r 8 s u p ü ? i t a s « á s toda 







1? o 1:1^ ] B 
La nueva fórrauia e publicida i para la pf 
La garantía de a Casa de los cupones 
L'ETOILE, ion ts 20 años de existencia 
Estos cupones pueden < anje rse en casa de su proveedor o 
L'ETOILE, Calle G t l á n y García Hernández . -LA^AvHf i 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelencias de 
los cupones L'ETOILE 
r r a o c i s í > o V i o e n b 
do 
A B O G A D O 
D,. RIO MARROQUI 
C e r v e c e r í a 
B S l i T P i s r ^ r x x x é i & o é r i t i r l o o c í o 
l o o j ^ o o ^ t n ^ i r ^ T J c ^ . o n 
1. ^ r c t o l x e 
e r v e c e r í a M A H 
lluevo establecimiento 
AVENIDA DE LA. REPUBLICA 
Excelente servicio 
LARACHE 
[ntervcnció i Regio 
naide Larache 
Hoja iaf jrmativa correspon-
diente al dia 5 de diciembre 
de 1935 
S u c e s o s 
Ninguno. 
Servicios y recorridos 
Por fuerzas úz la Mejav.nía Ar 
mada se efectuaron los servicias 
y recorridos por carreteras, ca 
minos, gabas, vías, trouteras > 
playas sin nevedad. 
Servicios médicos 
Las audisicias de! fn 
Madrid, 6 . -S . E e l Pre-
sidente de la República re 
cibió esta mañana en au-
diencia parlamentaria a l o s 
siguientes señores: 
Don Cirilo del Rio, don 
Manuel jíménez Fernández 
al señor Giménez Mateos 
y al eoor Andorena. 
la maiaoi m i m M 
Madrid, 6.—El jefe del 
Gobierno peimanecíó toda 
la mañana en su despacho 
de la Presidencia, donde re-
cibió numerosas visitas 
También recibió el señor 
Chapaprieta a una comi-
sión de fuerz3S vivas de 
Ceuta y Melilla, al frente de 
la cual se encontraba el di" 
putado, señor Peiré, que le 
Mzo entrega de las conclu-
siones adoptadas en el Con 
greso celebrado reciente-
mente en Melilla. 
A las dos de la tarde, e l 
i^e del Gobierno abando-
nó su despacho, conversan-
do brevemente con los in -
formadores y confirmándo-
os las visitas que por l a 
Mañana había recibido. 
después el señor Chapa-
Püeía preguntó a los perio 
^sías qué noticias políticas 
febíaii, pues no tuvo tiem-
po de leer la prensa hablen 
^ ojeado únicamente los 
ePígraf(>s. 
[ ^os periodistas le pre-
g a r o n si el asunto Non-
bela quedará terminado ma 
ñaña, respondiendo afirma-
tivamente pero es el pr opó-
sito del Gobierno y si no 
hubiera tiempo para ello, 
se prorrogaría la sesión . 
Agregó el señor Chapa-
prieta que en nombre del 
Gobierno intervendrá el se-
ñor Martínez de VeL.isco» 
no queriendo esto decir que 
algún ministro no interven-
ga, siempre que las circuns 
rancias le obliguen a ello. 
Terminó diciendo el jefe 
del Gobierno que quiere 
que la semana entrante 
sean discutidos los presu-
puestos. 
O t r a s manifestaciones 
de menos interés hizo el se-
ñor Chapaprieta, y se des-| 
pidió de los representantes 




Madrid, 6.—El minirtro 
de Estado recibió este ma-
ñana escasas visitas, entre 
ellas la de los embajadores 
de Francia.e Italia y el mi-
nistro de Rumania. 
En suerra 
Madrid, 6.—El ministro 
de la Guerra, despachó 
hoy con el jefe del Estado 
Mayor central del ejército, 
y después recibió a varios 
diputados de la Ceda, así 
como al representante de la 
misma en el asunto de los 
trigos. 
Madrid, 6.—A las once de la 
mañana; y bajo la presidencia del 
jefe del partido se reunié la mino 
ria radical, asi tiendo a ella los se 
ñores Samper, Alba, Rocha, Oroz 
co y otros miembros destacados 
del partido. 
Se acordó el nombramiento de 
una ponencia que ledacteun Vo-
to particular. 
Se acordó tambiéa el nombra 
miento del seño; Pérez Madrigal 
para que haga la defensa del se-
ñor Moreno Caivo, 
El eueK üa i r a l e l » Es 
t a i » Giidis 
Washigtón, 6. —La oficina de 
reserva nacional ha manifes'ado 
que el stock de oro en los Esta-
dos Unidos ¿e eleva a diez mil mi 
Uones de dolares. 
iSGuMie i i in de un 
Asistencias en los dispensa 
rios y consultorios de esía re 
gión-. en Beni Issef, consultorio, 
15; en Larache, dispensario, 164 
en Alcázar, dispensario, 157; en 
Beui Gorf/t, coníulíTÍO, 18; en 
Arcila dispensaiio, 24; en Tenín | JUOlO 
Had, consultorio, 3; e n jólo!, 
consultorio 21; av. Ahi Serif con 
sultorio 32; en Beui Arós consuí 
torio 42. 
Total, 476. 
Servicios veterinarios. — Eu 
Beni Issef, 0 asistencias. 
Suman: existencias, 135; al 
tas, 4; bnjas, 4; quedan, 133. 
É n s í ñanza.— Asistencias en 
¡as escuelas dependientes de es 
ta región: 
Larache.—Hispano Arabe de 
niños, 123; Híspano Arabe de 
niñas, 118; Grupo Escolar Yu-
dah HÍJL vy,463; Grupo Escolar 
Salooirn Bengabirol 183; Gru 
po Escc lar España, 440; Grupo 
Escolar Barrio Ni'^vo, 000; Mí« 
guel de Cervantes, 93. 
Alcázar.—Grupo Escolar E s -
paña, 259; Hispano Arabe de ni 
ños, 241; Hispano Israelita, 0. 
Arcil.t.—3rupo Escolar, 294; 
Híspano Arabe, 123; Rural del 
í^mis del Sahel, 35. 
Larache, 6 de diciembre de 
1935. 
W interventor regional 
Mataderos 
En el de Larache. —Vacuno, 
0; lanar, 0; cabrío, 0; poicino, 
0. 
En el de Arcila.—Vacuno, 3; 
lanar,p; cabrio, 0; porcino, 1. 
En el de Alcázar—Vacuno, 8; 
lanar, 15; cabrio, 4: porcino, 2. 
En el Afbaa úz Lai<?xa.--W 
cuno, 0; lanar, 0; cabrio, 0, por 
ciño, 0. 
En el del Zoco Had.—Vacuno 
inuniciDai oe mea-
zarQuiuir 
A N U N^G I O 
Por acuerdo de es a Junta se 
saca a concurso el servicio de 
limpkza de la ciudad con suje;̂  
cción a las siguientes, 
C O N D I C I O N E S 
Prin era.— Fl servicio cotn 
prende al barrido de las calles 
de la ciuddd dos veces diaria, 
al meno> y la recoffida ed basu-
ras. 
Segunda.— Serán de cuen(a 
áel adjudicatario los gastos dt 
~e personal, material y pienso 
heríale y limpieza del ganado 
0; lanar, 0; cabrío, 0; porcino, 0. así como cuaierquiera otro que 
Pensión A b O N S O 
• u' do en b máscént ico de la población, jnnto a la para ia 
de coches Servicio esnr r do y .económico 
ALCAZARQUlVIR 
Honduras, 6.—Se ha descubier-
to un complot, y con este motivo 
han sido detenidas numerosas 
personalidades del partido libe 
ral. 
Los armamenlos atlsi 
nios 
Paris, 6.—Un corresponsal de 
prensa afirma que los armamen-
tos probables de los abisinios son 
bástanle elevados. 
Añade que varias casas impor 
taron a Ett«pia recientemente 700 
fusiles y quinientos ametrallado 
ras. 
Otra esa ha enviado doscien 
tos mil jusiles y quinientas mil 
granadas. 
Aparte este material, termina 
diciendo el citado period sta, los 
abioinios contaban con trescientas 
ametralladoras y trescientos mi 
fusiles. 
ss espera ia gran olensiua 
Addis Abeba, 6. -Un avión sa 
nitario abisinio fué perseguido 
por aviones italianos que le obli 
g^ron a aterrizar, y ya en el sue 
lo le arrojaron gran cantidad d' 
bombas sin que el aparato etíop. 
sufriera daña alguno. 
Se espera la gran ofensiva qu 
se desencadenara uno de los días 
de la próxima semana. 
jfo OG T I 
deriNorte de Affica 
v í n l a £Sb**at desde 0-75 ptas, en adelaní?; idem fi 
r P '¿ü,y0'30 y Manila extra a 0,40 Pícvídura superior 
T.r o de urt ní*; C i g a r r i l l o extra y eí« gantes. 
;Véause la farif: en estancos 
E n el T^nín de Sidi Yaraani. 
—Vacuno. 0; lanar, 0; cabrío, 
0; porcino, 0. 
En el Tenín de Sidi Buker — 
Vacuno, 0; lanar, 0; cabrío, 0; 
porcino, 0. 
En Télala Reisana.—Vacuno, 
0; ian^r, 0; cabrío, 0, porcino, 
cero. 
agEn el Arbaa de Sidi Buker.— 
Vacuno, 0; lanar, 25/cabrio, 19; 
porcino, C. 
Suman.—Vacuno, 11; lanar, 
43; cabrío, 23; porcino, 3. 
Mercados 
En el de Larache se recono 
cíeron|0 litros de lecto; ceroi 
kilos de pescado; 0 kilos de mo 
luscos; 0 kilos de crustáceos, 
0 huevos. 
En el de Alcázar se recoaocie 
ron 337 kilos de pescado; 0 
litros de leche; 40 kilos de crus-
táceos, 25 de moluscos y 14 co 
nejos. 
En el de Larache se decomisa 
ron 0 huevos, 0 hígados, 0 li-
tros de leche, 0 kílógramos de 
pescado y 0 de frutas y verdu 
ras. 
E n el de Alcázar se decomisa 
ron 2 hígados y 0 kilos de pes-
cado. 
Recaudaciones 
En la Junta Municipal se re-
caudaron Opts. 
En Larache.—Por tar je tas, 
21*00; y por pasaportes, 15'00. 
E n Alcázar.—Por tarjetas, 
cero; p o r pasaportes, cero; 
por patentes^cero y por zocos 
spaDa y mmm* 
En Beni Arós.—Por multas, 
5*00; y por zocos, 216*60. 
En Arcila.—Por zocos, 0. 
En Ahí Serif.—Por zocos, 
80* 
E n Beni Issef.—Por zocos. 
Observaciones ra c t ereológi 
cas,—Temperatura en B. Arós: 
máxima, 20; mínima, 6; y me-
dia, 13.3 
Presos 
Larache: existencias, 41; a 
tas, 0; bajas 0; quedan 41. Alca 
ztir; existencias, 28; alta^, 0; b 
jas, 0; quedan, 28. ArciU: existen 
cías, 15; altas, 3; bajas, 0; que 
í Revista de Estudios Hispa 
I no-Marroquies Delegado p a n e l Protectorado y Ceuta, Luciano M. Mendei 
Corresponsal de Prensa 
Apartado 128, Tetuán 
Apartado 106, Ctat 
ejecución de servicio ori4ine a 
excepción del sueldo del L s-
pedor que será designado por 
la Junta. 
Tí-icerp.— La Junta cederá a 
adjudicatario los siguientes 
efectos y elementos: 
a ) Un camión «Chevrolet» 
b ) Cuatros carros grandes 
c ) Cuatro carros pequeños 
d ) Dos mulos 
e) Cuatro asnos 
f̂  Las guarniciones eu la exis 
tenci-i y estado n que se en-
cuentren al comenzar el servi-
cio el adjudicatario. 
g) Las cuadras para alber-
gue del ganado y locales pare 
guardar el matera[ expresad:, 
que serán los mismos que hoy 
utiliza la Junta a cuyos gastos 
de conserveción correrán de 
cuenta dei adjudicatario. 
Cuarta,— E l s e r v i c i o se 
arrienda por el plazo de un año 
comprendido entre el dia 1 de 
Enero y el dia 31 de Diciembre 
1.936. 
Quinta.— Las proposiciones 
de los interesados en realizar 
eáte servicio munidqal presen-
íarán sus oftJtas antes de las 
doce horas del próximo día 17 
de ios corrientes, en cuya fecha 
se procederá por la Comisión 
de Hacienda a la apertura de 
püeggos y adjndicaiión del ser 
vicio que será firme una vez 
aprobada por el Pídno. 
Sexta.— L î cifra de 30 000 pe 
setas anudes, pagaderas por 
^uslidades vencidas, es el 
impone máximo que sastífave 
il adjudicatario rechazándose 
toá is proposicione que exee 
dan de: dicha canüdad. 
Sépüma. —Serán de cuenta 
1.1 adjudicatario los gastos de 
reparácíóa y reposición del me 
erial y atalajes que se le entre 
tJiien, ios cuales habrán de ser 
devue ío^ al finalizar el -íoaíraic 
eu ei mismo estado en que ha 
yan sidu cedidas, con una depr 
u ión prudencidi que se fíjíira 
a la firma del contrato co r 
íondiente, 
quz éstos abonan a la Junta poí 
este concepto, serán entreg 
por la Corporación al contraí is 
ta. Cuandr se trate de servicíq 
Púbüco nmnicijpali la lunta tádf 
litará únicamente al contraíisia 
el personal necesario parr rea-
lizarlo. 
Novena , -E l contratista ha 
e transportar las basuras a le 
hoanos crematorios cuan J 
tos se construyan y hasta eníó 
^es al vertedero qut por la J 
ta se déstgne que no podi á i 
«ar más de dos k i óme ro deJ 
límite de la ciudad y habrá de 
tener fácilac^eso con eLcatoj 
vclquetc, sin perjuicio de lo 
que se estipula en la base ! 
10. —El servicio de baifód 
recogido de basuras ha de 
zarse en toda la zona urbr 
da de ía población. 
11. —El adjudicatario vie 
obligado a facilitar la gesti( n 
de» inspector municipal del ser-
vicio cuya personalidad deb 
conocer. 
12. —Ante de firmarse el opoi 
tuno contrato, el adjodicatanb 
ha de deposita en el Banco de 
Estado de Marruecos la suma 
de 2.500o,pgset-2s en concepto 
fianza definitiva, para resp 
der de las obligacicnei- qne di-
cho contrato le impo'!?i- . 
13. —A 1e>s prcposicicii . 
bidamente reintegradas, hái 
acompañar le n e c es^rja 
los siguientes documentos: 
a) Tarjeta de i íenj idad 
jroponenfe, dei ejercicio acíuai 
b) Patente de indusin 
jercicio corriente o la preci 
^ara este concurso. 
c) Resguardo, precisamente 
•i la Caja Municipal que acredi 
* haber efectuado an la mí? 
depósito provisional dei 5 p j i? 
ÍOO del importe total que se fija 
como tipo máximo en la base 
sexta. 
14. —La reso!ución del concu? 
so la efectuará libremente la 
Corporación municipal, temen 
do en cuenta las diversas cir 
cunsiancias de cada oferta, re 
servándose el derecho de adjudi 
cario ai piiego que estime más 
v.onvenieme. 
15. —La Junta se reserva la I 
cuitad de anular ci contraía an 
tes de su expiración, con pé c 
da de la fianza definitiva, si i 
deficiencia del servicio, del 
mente comprobuda, le j í 
16. —El nombrami^t. ; y así 
nación del personal neces.-r, 
para el servicio, serán de la ¡ 
pieta libertad del adjndicaU 
si bien la juaia le recomei 
les obreros afectos acta< 
a la brigada de limpieza. 
17. — E l adjudicatario estai 
fav u tado pard txpíotar ei 
vechamiento de las ba^u o. 
ro bajo *u exclusivo riesgo y res 
ponsabilidad. 
Alcazarquivir, 3 de nov 
e d^ 1935. 
El presidente 
P. D. EiViceprtsideii. , 
SANTIAGO ROVTkALTA 
dan,' 18.'Beni Goífí t ; exisn-'ncía « 
10; altas 0; b.jas, 0; queda-, 10. O Java.—El contratista veu-
Beni Arós: existencias, 21; ¿kas drd obli^^.doja recoger y retircr 
1; bajas, 4; quedan, 18. Beni Is e ia Aía pública Jos excremen-
sef: existencias, 2; a i íos, 0; ba tos y susrancias procedentes de 
jas, 0; quedan, 2, Ahí Serif; exis la ümpíeza de alcantarilias y 
tcncias, 15; altas, 0; bajas, 0; ^ozos negros cuando se tráU 
A V I S O , 
Por el presente, se pone en 
conocimiento de los inte ce J J J 
y del público en general, que a 
¡as once del dia 12 del ÜJL , 
se celebrará zn el Salón de Ac-
tos de esta Corporación, sesíi. 
pública para la adjudu. 
f ini t i va de la exp lotac ió 
denches de zocos {^i.u 
Ardías), padienio, u . que 
lo deseen, aumentar t i 10 po 
100. cuan io menos, á 
bechc* por el adjüdie 
visiondl, con el arreglo a lo 
pnesto en les base i 
de condicionen que di 
Base 4a. - «¿jái 9¡ 
de ocho d u s a contar de la a 
jadición provisional, podrá 
quedan, 15. de particulares, Los derechos >resetf«irse a ' x v ^ p r o p i a 
m 
nes, siewpr? yac nffis W f } •'11 
penares, n \n fn npfppf on nn 
10 por 100 \ r¡ h ofcríá h^:h i 
j or el ñdfuátcñtnrh prnvis'o-
n . i l el cañl e igua d* de con 
'Hci' iK'S, teivh ) derech > de 
f n ferrin * » 
Atcn / i rq jivir 3 dicieiiihre 
1935 
• 1 pv sidn'e. 
¡\ O. E ' Micrpresidente. 
S. U O V l V Á l l A 
mía co r sa r i a u E s p i a 
[i 
Anuncio tmuplcincnltirio de 
i u b á s i a 
e nuestro corrcspons il delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
G.imbrinus. Apartado 128. 
Miguel de André», s imdo visitado 
por el inlcrncnlor regiofttíl de I M -
rache, don J u a n Sánchez Pol. 
H I T A C O M I S A R M 
Despacho y auí l icncins 
Con sn e.vcrlencia el nllo tOftíh 
sario, despacharon m el din do 
ayer el delegado de Afuuxtos Indí-
genas, don Agustín Muñó* Grande 
inspector general de Aduanas, don 
José de Nogueral: y el int'.rOenfor 
principal de Marina , don JesÜS 
Manjón. 
Don Manuel Pico Abeüo, fué 
cnnij.liincittadü por el ingeniero 
jefe ue la C o m p u ñ í a Agrhola del 
L u k n s , don José Gúmefidio; agin^e 
de Aduanas, don Yiceiüc García 
Árrazo la : tenienle audilor de p r i -
n.era don Eduardo Murejór; don 
Fiancisco AgreUi Taboada: p e r í o -
El plazo de admisión de plie 
gos de licitación en todas las dp 
pendencias señaladas en el anun-
cio publicado en el Boletín Ofi 
cial, númeto 28 e 10 de octubre 
de 1,935, terminará el día 30 de 
diciembre del año 19^5, a las do- \ distq don J u a n Bióndii 
ce de la noche. Las proposicio 
ucs Se presentarán en sobre blan 
co, cer ;;do y rubricado por el li 
citador. En él se hará constar que 
se entrega intacto, y ademas 
aquellas ctras circunstancias que 
estime consignar el interesado pa 
ra su garantía. 
La apertura de dichos pliegos, 
se verificará, a las once de la ma 
nana del día 15 de enero de 1936 
en Tftuán, en la Intervención 
Pr ncipal de Marina, con ¿njeción 
al Reglamento para la pesca con 
almadraba de 20 de juuio de 1933 
publicado en el Boletín Oficia!, 
número 22 de 10 d- 1935. 
Tetaán, 5 de diciembre de 
1935. 
EL INTERVENTOA PRINCIPAL 
DE MARINA 
Jesíts Mar ía Manjón (rubricado) 
m „,mmmmm,Hm • n - ^ y 
[nspección gener i l de 
El inspecior g nrrnl de Adua-
nas do i José de NogiU-rol fué vfc-
sltadó ayér por (íl iogi Hi i o JHV 
de b Cólúpuñiu Agri(i}}|a del Lu 
kus don José (lonumlio; ngenlc 
de ádüánas don yicei\|i' García 
Arrazola v conn rciaiilc don Per 
nando Díaz üómez. 
\ceso 
En una carretera que ( \isle en 
las proximidades del poblado de 
l'agsut (Beni Hassán) de la r gio 
nal de Yebala y debido a ios tem 
porales. se registró un MÍ sprendi 
miiMilo de tierras que sej)ultó a 
indífienia de la Garhia, Laarbi 
M o n ü á , l iuendia. Vizcaíno, C a z a -
no u Ata laya . 
Duranle la comida, el doctor 
Gran, puso de manifiesto ante, sus 
amigos el afecto que. profesa a L a -
rache, por el que tanto ha labor-
do silenciosamente, como lalioran 
los hombres de c ie iv ia , labor que 
no puede pasar desapercibida para 
el periodista que tiene la m i s i ó n de 
captar, de archinnr las provz s, los 
(jeitos de humani lad que quedan 
ignorados; jporque no trascienden 
de las mudas q severas salas o qui-
rófanos , donde, trabajan por la hu-
manidad doliente, hombres ij (lac-
lares como el doctor don Antonio 
drau . 
P o r hoy nos Iimitamos iia dejar 
expuesta esta indicia (¡ue ha de 
causar a los ¡arachenseit el mismo 
sentimiento que nos produce a nos-
otros la marcha del doclor Gran, 
a l que, como d< canos an íer iormen-
le, en un p i i x l i o r icula le tribu-
taremos nuestra a d m i r a c i ó n ¡)or su 
labor en la ciudad d, l Luhus . 
ben Kaddur, el que al ser extrai 
do era cadáver. En el lugar de! 
snceso se personó el juez de pri 
e la fmm II fj 
Cinematografía 
«TU HAS DE SER MI REINA» 
Después de haberse terminado 
la toma de vistas al aire libre en 
Budapest, ha conumzado el roda-
je de los interiores del nueoo film 
de la Uf» «Tu has de ser mi rei-
na» (Gup ) do produción Alfred 
Greven), Esta película será roda 
en Versión alemana y fracesa, KJ 
reparto en la en la primera de 
estas versiones es el siguient s: 
Marikka Rokk. Haas Stúve, He-
inrich Berg. Ursula Grab lcy,Pau 
Kemp y Oscar Sima. 
Los principales intérpretes de 
la versión francesa son: Lissetts 
Lanvin, Thomy Bourdelle, Louis 
Allibert, Viviane Romanee, Al-
red Pizella, Andre Nicollé. Déla 
eomposiciciÓQ de la música se ha 
e ie.argado Fr uiz Doelle. Karaera 
man es Werner Bohne; maestro 
de sonido BrunoJSuckau; arqui-
tecto Cari Kirmse. El libreto ha 
sido escrito por Walter Supper, 
Walter Forter yRudo llitter. 
El lele superior en el 
U i p a H i a t o üe le m 
A las diez de la mañana de 
ayer llegó a la vecina población 
de Alcázar, el Excm, señor gene-
ral jele superior de las fuerzas 
militares, l ) . Emilio Mola, acom-
pañado del general Benito, el co-
ronel de Est.do Mayor, señor 
Martin Morerno, el coronel de 
Artillería, señor Díaz Clemente y 
el teniente coronel Moltó. 
En la mencionada ciudad fué 
recibido por el jefe del territorio, 
coronel Múgica, capitán de Es-
tado Mayor, don Carlos Calvo, 
comandantes de Artillería, de 
Ingenieros y de Infantería, seño-
ingemero 
ae Minas dinctor del Puerto de 
Ceuta, don Gustavo P i ñ u e l a s e in-
geniero de Minas auxi l iar , don y . ^ [ m l úo te8 di 
Mariano Mart ínez Galena; ín ter - iigencias del caso. 
Viaje o» 
Ayer mañana tuvimos el gusto 
de salud.-ir en esta a nuestro que 
rido compañero el redactor del 
DIARIO MARROQUI, «El Dueu 
del Castillo» el que por la larde 
regresó a Larache. 
=Para visitar diferenUs auto 
ridades, He aron de la ciudad de 
Larache, el interventor regional 
don Juan Sánchez Pul y el inge 
niero jefe de la Compañia Agrico 
la del Lukus dou losé üomendio. 
De Ceuta y para solventar a un 
tos rel iciánados con su profesión 
estuvo ayer en Tetuán el Agente 
de aduanas don Vicente (jarcia 
Arazola. 
—Regiesóde MeliUa el tenien 
te auditor de piimera con Eduar 
do Morejón. 
—Pasaro i Is mañana de ayer 
en esta los ingenien s de mínns 
encargados üe las obras del puer 
IO de Ceuta don Gustavo Piñue 
las y don Mariano Martínez Ca e 
na. 
ventor regional de Larache , don 
J u a n S á n c h e z P o l y el presidente, 
de la C á m a r a Oficial de Comercio 
d Tetuán don Valeriano Contre-
ras. con los miembros de la j u n t a 
directiva p a r a tratar asuntos de irí 
terés local. 
Secre ta r ía general 
Con el secretario general don Ma 
miel de ta P l a z a despacharon ayer 
los jefes de secc ión , siendo cumpl i -
mentado por el interventor regio-
nal don J u a n Beigbeder: directora 
del Conservatorio de Mús ica ; inter-
ventor de H a c a u l a en la Delega-
ción de Asuntos I n d í g e n a s , señor 
Pastor Se l ja; y el presidente de l 
C á m a r a Oficial de Gomercio, don 
Valeriano Contreras con los miem-
bros de la directiva. 
Delegación de Asuntos 
Indígenas 
Despacharon ayer con el delega-
do de Asuntos I n d í g e n a s d m Agus 
Un M u ñ o z Grande, el jefe de la Se-
guridad General de la Z o n a don 
Acompañada de '1151110 
nísimos hijos, han regresa 
do de. la Coruña donde 
ha pagado una temporada. 
1 don 11 distinguida y jov n espo-
ra del notable abobado, 
don Manuel Bedmar. 
Ayer marchó a etuán 
nuestro estimado compañe 
ro en la prensa, señor Mar 
tínez Vilches. 
S C O * * • * \ 
realizan importantes obras. 1 
Después revis'.ó a las fuerzas 
de Artillería y de Infantería alli 
destacadas y po* o después, satis-
lecho de su visita, emprendió el 
regreso a Ceuta. 
Bombiüa F U S O 
Fabricada por la fábrica más 
moderna del mundo y patentada 
en España con PI número 71.094, 
y en los Estados unidos con el 
número \ ASD.8Í9, Es la bombilla 
ideal por las siguientes razones: 
1.0 Gastos de fluido mínimo' 
2. ° Luminosidad p rfecta. 
3, ° Precio Ínfimo de venta. 
De venta en todas las casas de 
electricidad de Tetuán y otras ciu 
dades de la zona del Protectorado 
español y francés. 
Distribuidor general para Ma 
rruecos: Casa Molina, Tetuán-
Ceuta. 
Vi DroHima m m del 
Alberto Goriaí 
Lecciones de violín y 
acompañamiento 
¿olás Salmerón n,0 2 (2.° piso) 
Todas las tardes de 6 a 8l30 
cate LAS c a m r f l n A s 
MANUEL CARRION 
'es Jurado, Acosta y Martínez, y s ̂  . . . m T r r * 
capitán de Ingeni/ros, :eñor Vi- Donel1' 4' TETUAN 
da ur re ta * 
El jefe superior fue saludado 
por las autoridades de la pobla-
ción y seguidamente visitó las 
dependencias del campamento, 
de Aox, donde por la coman dáñ-
ela de Ingenieros de ¿Larache se 
SE ALQUILA una habitación 
amueblada, u n balcón a la plaza 
de España i uarto de baño incluí 
do, cincuenta pesetas al mes. 
C a s a Contreras. p r i ncipal. 
E n estos ú l t i m o s años , dos des-
tacados cirujanos del glorioso Cuer 
po de la Cruz de Mal la , han deja-
do en ¡Mroche la huella imborra-
ble de su paso por las maasiohes 
del Dolor, en las que con su cien-
cia y su acierto de e x p e r t í s i m o s do 
minadores de la c i r u g í a moderna, 
han salvado la vida a centenares 
de dolientes y han devuelto la s a -
lud a millares de a lmas azotadas 
por variadas y graves enfermeda-
des. 
H a n sido estos dos n o t a b i l í s i m o s 
médicos , el c a p i t á n don Leandro 
Martin Santos, hoy director del 
Hospital de la Cruz hoja de S a n 
S e b a s t i á n , y el c a p i t á n médico don 
Antonio Grau que, como el an e-
rior, ha sido jefe de equipo quirúr-
gico y su destacadisima labi)r co-
ma íirdlam>s, la han realizado 
unas veces en el Hospital Mil i tar y 
otras en el de la Cruz Roja . 
Testimonio de nuestras palabras 
y nuestros juic ios , los hemos de 
exponer, en un p r ó x i m o articulo e:i 
el que daremos a conocer dos casos 
ignorados, realizados por tan emi-
nentes figuras del Cuerpo de S a n i -
dad Mil i tar que, durante su larga 
permanencia en Larache , han lle-
vado a cabo una oora inolvidable, 
como inolvidables serán sus n o m -
bres entre cita tos les trataron y 
acudieron a ellos en s ú p l i c a y con-
sulta a sus dolencias. 
E l doctor Grau ha sido des l ina-
do a P a l m a de Mallorca, y su m a r -
cha ha de ser s e n t i d í s i m a en L a r a -
che. 
E n el d ía de ay r fué obsequiado 
con una comida por un yrupo de 
í n t i m o s amigos en el Restaurant 
Vasco-Francés , entre los que se c n -
coniraban los doctores Teresa u 
Pomnello, los señores l iedniar, Fes-
ser, Mosquera, Z a l d ú a , Herrazt i 
y n o i i m í u i 
Ayer celebró sn fiesta onomás-
tica, el encargado del benéfico 
establecimiento Casa del Niño, 
don Nicolás Agnilar, qnien obse-
quió a ios pequeños allí acogi-
dos con bombones y caramelo^, 
A tan estimado amigo envia-
mos nuestra felicitación, 
m a l e r o s 
Regresó de Rabat, a donde 
realizo una excursión, la serení-
sima señora duquesa de Guisa, 
Hoy es e! día señalado para el 
e-treno de esta extraordinaria 
producción Metro Goldwvn Ma-
yer de la temporada oíicial 1935-
1936, 
«David Copperíield)). hablada 
perfectamente en español, s la 
novela reconocida como la obra 
mas amena y conmovedora del 
inmortal Carlos Diekons y ha si-
do llevada a la pantalla como so 
lo M. G. M, puede hacerlo, con 
un reparto de 65 estrellas. 
Una de las mejores produecio 
nes de la temporada. 
Grupo se Tropas ue san! 
dad miliar de csuia 
Deseando este Cuerpo sacar a 
concurso el apravlsionamiento pa 
ra el año 1936 en los plazas de 
1 Ceuta, Tetuán, Larache y Alca 
zar se convoca por este a los in 
dustriales nacionales de dichas pía 
zas para que concurran con sus 
ofertas reglamentarias en el plazo 
de quine: días a contar de esta fe 
cha, :uyas adjudicaciones se ha-
rán por la Junta Económica cen 
arreglo a lo preceptuado en el ré 
gimen interior de los Cuerpos, d 
dia 25 de Diciembre corriente'. 
El importe de este anuncio se 
prorrateará entre t jdos los adjudi 
c .taños de cada plaza. 
Los artículos que han ue sumí 
nistrar serán los siguientes: 
Carne de ce/do y vaca. 
Pescado en general. 
Huevos. 
Leche natural o condensada. 
Vino. 
Artículos de confitería y pana 
dería. 
Aceite, garbanzo, arroz. Judías, 
bacalao, café etc. 
Ceuta, 3 de Diciembre de 1935 
El capitán mayor, 
Manuel de CASTRO 
V.0 8.° 
B l primer ¡efe% 
OCHOA 
SESION MUNICIPAL 
E1 pasado jueves a h s 
• efe y media d - la tarde, 
celvbró tre^ sesiones la Jm 
tí Municipal, ordi 
traor lin r a yspereía, i)<jo 
l i presiden ia dvl Sr In er-
u ñ or local, vice presi ien-
te Ú% dicho orgai-ismo con 
Sai tiago Rovrala, ' o n 
sisti ncí 1 de los v ca es s 
ror s / rn t , BencMtnol, 
Ben'aló, Imoí t é r , cont » 
dor Sn Guevar , F k íh , se 
fu r Bénhayá y . c úa de in 
t é rp iee D. Aqui! a Emer-
gui 
ül secretario da lectura 
de T S ÍÍ su ni os a tratar, (*u. 
ŷ  r sumen damos a cono-
cer 
Un escribo de la De.'ega-
don de Asuntos IndígenaSj 
para que se^ mgresf do en 
la de Hacie nda el 50 poi 
100 correspondíante a Tae 
Urbana. 
Se da cueiita al pleno de 
de h ber sido adjudicados 
con carácter provisional a 
D, Eligió Salvador, en la 
caniídad de 107 mil pesetas 
ios derechos ne zocos. 
Para el ai renda miento de 
los locales 1 merc. do de 
Abastos, se a jerda en vis-
ta de h Der q edado desiu 
to, lo haga la Jur¡i^ por 
gestión directa y el cob o 
sea diario. 
Se desestima nna solici-
tud del industrial D, Pablo 
Bordoy, la misma que hizo 
anteriormente. 
Otra del Sr. Gaicia Co-
ito, sobre T?sa Urbana. 
Se aprueba una gratifica 
cíón que la Comisión de 
Servido asigna a D. Ismael 
Almanzor, sobre interpreta 
ción, coadyuvado del señor 
üme'gui, con oti a gratifica 
ción 
Se da lectura a las bases 
que han de exigirse pci a el 
Concurso de dos p a7.as de 
practicantes oel Dispensa-
rio Municipal y la cié un mé 
dico auxiliar, que son apro 
badas. 
Iguatmente se leen otras 
p ira la de sargen'o de la 
Guardia Urbana y guar-
das de segunda, reserván-
dose ei 50 de estas para es 
paño es. 
Un escrito de le Delega-
ción de Asuntos Indígenas 
sobre alquiler del fond ¡k 
del Sultán, la Junla se d , 
por (n'er d i , con unj lige-
ra observación. 
S desestim i una solic?-
íud bel íaim icáutico señoi 
García Ga!ár5 sob e medi-
camentos a 11 beneficenci \. 
AIS'1. Portillo se le con-
cede un plazo para el arre-
glo de la a:era de su cas 1 
e i construcción. 
Uaa instancia de D. José 
Medina Go.iza'ez, aLga 
do que en los últimos exá-
menes para guardia urbana 
habia sido aprobado sin ul -
za y en vista de que existe 
vacante solicita una. T 
Sobre este asunto, se 
acuerda, que existiendo des 
de h tre tiempo varante de 
^u i 1 días de primera, se ve 
riíique un exáim'n entre los 
desegundd p ra ocuparlas 
y ?c conceda la de esía ca-
tegoría al Sr. Medina, si 
los examinados demostra-
^ n la capacidad nece.- • 
v en el caso cont- ar?0J?13-
drui que p resen ta r le^ ' n ' 
alante . |ÜS nuevo / |g¡ | 
La Junta Pcepfa un. nt 
posición del contador P 0" 
rereuda de Trsa í l So' 
e la familia Krigner fn i 
i Se desestima solicita 
de los S- s A-a^. ; r " 'J 
y/dtoí .Ma Fer^ndez'^'7 
lesa Ur. donadas con la han 
Un esentodel Tnw dón loca' • imervtn 101 loca ac lisejandonai 
Irs horas de tr.oaio de 1̂ 
funcionarios del MunM^I 
sea de 9 : los H y d e l í 
las 20. ^ V ^ 18 a 
SESION EXTRAORDINARIA 
Se aprmba ordenar2 
de imnre municipal ' 
. gos y preguntas J 
Sr Inter, e.tor da c u e j 
de h ber guado varias vis] 
tas de inspección en los Os 
tinaos lugano de la ciuUH 
y que no han sido de sus I 
tistacción. Se ocupó en pri 
mer lugar del matadero mü 
mcipal, que SP hdaen u | 
las coi d cienes y oid<n,i 
sean reparada* cuento a J 
(e.̂ : toci'-s sus defietnciar, 
El Sr. Roviraita, daci; i 
Jo a! pleno de que se están 
hacienoo ges'io ¿es acerca 
de un Banco de les de hs 
( aña, rara la urbanización 
gene al de toda la ciudad 
e Alcázar, a pagar en 30 
o 40 ¿ños, ^ que tiene.p^dj 
do al 'écnico uu planogere 
ral de lo que haya para ur-
banizar, siei do acogida la 
idea por ur animidad, 
S ; aprobó de un princi' 
pío ia const: ucción de m 
barrio de piostiticíor, uri-
narios público v maíacLío. 
Se h-ib a también del pro 
yecto ex siente paralacons 
trucción de un barrio de ca 
sas baratas, quedando pa-
ra estudio ia forma de Ite^ 
vario a cabo. 
A continuación hi:o tara 
bien observar el poco peí 
sural que existe en Secr̂ tJ 
ria y ei mucho trabajo q"e 
sobre el titular pesa, y Pl0 
pone una fórmula para qu¿ 
éste se halle más asisti4| 
de personal. 
Después se celebra u e 
sión secreta. ^ ^ n í 
EMERGUI 
Hn sido pedida la mano c.e ; 
bella señorita Clara Ruab. .1 
el conocido y joven comeicuu 
don José Amar. ( , v 
La boda se verificara en ^r ^ 
Por anticipado enviamos a , 
feliz pareja, nuestra mas com 
felicitación. 
or octauio Fpeijpo 
Análisis clínico. Medicina 
Horas de consulfa d¿ 5 a 7 de «J .̂ 
de, en el piso alto del inmueble * ^ 
Compa-ía del Lukus, antigua ca _ 
Emilio Dhal, junto a la an,ígua_PA,ca 
da de autos «La Valenciana* ' 
Casa 
ULTRAMAR >lOS ^ 
Calle Capitán G a r c í a j e J ^ J ^ 
¿PO/? Q U E i N O 
U S ' I E D t i D l O M A S ? P o r / ^ r 
duro a l mes, puede mled rmie. 
francés, ing lés , a l emán y ^ , 
asignatura del Grado ^ ^ ' ¿ r f i 
£ R a z ó n : Casa Contreras, *• 
cha, númA; P l a z a d e & p W * 
